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 今から 20 年近く前、クリストバル・コロン（英語名クリストファー・コロンブス）の航海か































図１： 独立 200 周年をカウントダウン 
する時計。 （筆者撮影） 











 2010 年 3 月、メキシコ合衆国の首都メキシコ市の中央広場であるソカロ（正式名称：憲法広
場）には、普段のこの場所の景観には不釣合いな臨時建造物が配置されていた。その建物とは、












































































必要としている（México necesita que nos unamos）」
と記されていた。 （筆者撮影） 
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ゴルマンが「アメリカ」という概念をヨーロッパ人の発明と呼んだのと同様に、「インディオ」






























































































といった知的活動の展開が見られた（Navarrete Linares 2007; Inoue Okubo 2007）。すなわち、生
物学的次元のみならず、血の混ざり具合とは別に文化的な側面においても、様々な度合いで混
淆が進んでいったという議論がなされている。 
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 こうした動向の中で、先スペイン期に関しても、近年、ようやく反応が示された。先スペイ
ン期の研究において「混血化」という課題に正面から取り組んだ研究書がメキシコで出版され


























































 ヒュージによれば、現在の環境史研究はおもに以下の 3 つの大きなカテゴリーに関わるもの















































































































































































出典：López Austin y López Luján 1996, p. 68 を修正・改変。
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アメリカを形成した重要な要素であると説く。彼によれば、そうした相互交流が行なわれる中
で、民族間の文化的な交流も進み、メソアメリカと呼びうる文化領域が形成されていった






























365 日暦（20 日×18 ヶ月＋5 日） 














農耕、陶器（SE, SW, CH, AD, AZ） 
トウモロコシ・フリホル豆・瓢箪類の栽培
（SE, SW, CH, AD, AZ 北西部） 
人身犠牲（SE, CH, AD） 
ジャガイモ栽培、吹き矢、戦勝品としての人
間の頭部（SE, CH, AD, AZ 北西部） 
食人（SE, CH, AZ） 
告解（SE, AD, AZ 北西部） 
人手による耕作、石や土の建造物、サンダル
（SW, CH, AD） 














母系氏族（SE, SW, CH, AZ 北西
部） 
親族の死者の骨粉飲用（SE, SW
狩猟採集民, CH, AZ 北西
部） 
毒を塗った武器（SW, CH, AZ） 
コカ栽培（CH, AD） 




出典： Kirchhoff 1992: 36-44. 訳語の一部は、小林（1995: 8）に準じた。 
 






























出典：Ochoa, Ortiz-Díaz y Gutiérrez 1999: 97 を修正・改変。 
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と実践を「硬い核 núcleo duro」と呼び、ブローデルの「長期持続」の概念を援用しながらこれ
を説明している（López Austin 2001: 58-62）。そうして培われたメソアメリカ的思考は、これら
地域の諸民族の大きな特徴である「適応力」を生み出し、ヨーロッパ人による征服から現代ま























































1 本年（2010 年）は、独立運動の端緒となったミゲル・イダルゴ蜂起の年（1810 年）とメキシコ革命勃発













年から 1521 年にかけての 2 年余りの歴史的経緯を言う。 
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がおり、何十年も議論が重ねられてきている（Navarrete Linares 1999; 井上 2001a: 119-120）。 
14 ラテンアメリカの環境史に関する先駆的仕事としては、ミラーの研究書（Miller 2007）がある。 
15 メキシコの国立先住民言語研究所（INALI）の調べでは、11 語族 68 言語（方言を除く）が存在する。
http://www.inali.gob.mx/catalogo2007/（2010 年 8 月 30 日参照） 
16 当時までに、クラーク・ウィスラーやアルフレッド・クローバーらの人類学者によって、「文化的ホライ
ズン（cultural horizon）」、「文化領域（culture area）」、「文化形状（cultural configuration）」、「文化複合体（cultural 
complex）」といった諸概念が提示される一方、「メキシコ・中米（Mexico and Central America）」、「中部アメ
リカ（Middle America）」、「中間アメリカ（América Media）」などこの地域を指す呼称についても議論がな
されていた。「メソアメリカ」という用語を最初に使ったのは、地理学者・民族学者のホルヘ・ビボーであ
る（López Austin y López Luján 1996: 55；小林 1995: 3）。 
17 1939 年の第 27 回アメリカニスト国際会議をきっかけとして組織された「アメリカ大陸文化分布研究国
際委員会」の調査成果として 1943 年にキルヒホフの論文が発表された（López Austin y López Luján 1996: 
55-59）。 





ペス・アウスティンとロペス・ルハンの議論も、この文脈で理解されるだろう（López Austin y López Luján 
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